










Eğitim	 Fakültesi	 OAÖTYLP’sine	 kayıtlı	 141	 öğretmen	 adayı	 ile	 yürütülmüştür.	 Verilerin	
toplanmasında,	 araştırmacı	 tarafından	 geliştirilen	 anketler	 kullanılmıştır.	 Nicel	 verilerin	
çözümlenmesinde	 betimsel	 istatistikler	 kullanılmış,	 nitel	 veriler	 üzerinde	 içerik	 analizleri	
yapılmıştır.	 Analizler	 sonucunda,	 öğretmen	 adaylarının	 öğretmenlik	 mesleğini	 severek	
yapacaklarına	ve	öğretmenliğin	ciddi	eğitim	gerektiren	bir	meslek	olduğuna	dair	düşüncelerinin	
programın	 başında	 ve	 sonunda	 genel	 olarak	 olumlu	 yönde	 olduğu,	 ancak	 bazı	 öğretmen	
adaylarının	görüşlerinin	programın	 sonunda	olumsuz	yönde	değiştiği;	 öğretmen	adaylarının	



















“MEPSESAT	 can	 illuminate	 them	 the	necessary	knowledge,	 skills	 and	values	 about	 teaching	
profession”	had	changed	positively	at	 the	end	of	 the	programme,	some	prospective	 teachers’	
opinions	had	changed	negatively	about	this	issue.	


























Findings	 showed	 that	while	 82	 (82%)	of	 the	 100	prospective	 teachers	who	 stated	 s/he	believe	
















test.	Also	7	 (%58.3)	of	 the	12	prospective	 teachers	who	answered	this	question	as	“No”	at	 the	
beginning,	gave	the	same	answer	at	the	end	of	the	MEPSESAT	and,3	(25%)	of	these	12	prospective	








Oğuz	&	Topkaya	 (2008)	 found	 in	 their	 studies	 that	prospective	 teachers’	 attitudes	 to	 teaching	
profession	were	improved	positively	by	means	of	the	MEPSESAT.	However,	some	prospective	








opinions	 of	 prospective	 teachers	 about	 teaching	 profession	 and	 the	 programme	 itself	 in	 the	
master	of	education	programme	from	the	beginning	to	the	end.	It	can	be	drawn	from	the	results	
of	 the	study	 that	 the	most	emphasized	suggestion	was	 that	more	practical	 training	should	be	
done	during	the	pre-service	teacher	education.	Besides	that	it	can	be	also	suggested	that	some	
regulations	should	be	done	to	 increase	 the	qualities	of	 the	 instructors,	 the	physical	conditions	
and	 the	 time	 tables	 at	 the	MEPSESAT.	 It	was	 also	 suggested	 that	 the	 selection	process	 of	 the	





olduğu	 için,	 öğretmenlerin	 yetiştirilmesi	 sürecinin	 kendisi	 de	 oldukça	 önemlidir.	 Türkiye’de	
gerek	 öğretmenlik	mesleğinin	 kendisi,	 gerekse	 bu	mesleği	 profesyonelce	 yapacak	 kişiler	 olan	
öğretmenlerin	yetiştirilmesi,	Cumhuriyetin	kuruluşundan	itibaren	eğitim	alanında	sık	sık	çeşitli	
düzenlemeler	 yapılan,	 tartışılan,	 bazen	 destek	 verilen	 bazen	 de	 eleştirilen	 konulardan	 biri	
olmuştur.	Özellikle	YÖK/Dünya	Bankası	Hizmet	Öncesi	Öğretmen	Eğitimi	Projesi	kapsamında	
başlatılan	 ortaöğretim	 alan	 öğretmenliği	 tezsiz	 yüksek	 lisans	 programı	 (OAÖTYLP),	 sık	 sık	
eleştiri	 konusu	 olmuştur.	 YÖK’ün	 1997	 yılında	 yaptığı	 yeni	 düzenlemeyle,	 ortaöğretim	 alan	
öğretmenlerinin	tezsiz	yüksek	lisans	programları	yoluyla	yetiştirilmeleri	öngörülmüştür.	Buna	
göre,	 eğitim	 fakülteleri	 bünyesinde	 ortaöğretime	 alan	 öğretmeni	 yetiştirme	 programlarının	
süresi	5	yıla	çıkarılmıştır.	Ayrıca,	eğitim	fakültesi	dışındaki	 fakültelerden	lisans	derecesi	almış	













Avrupa	 Birliği	 Öğretmen	 Yetiştirme	 Raporu’nda	 (Akt.	 Kavak,	 Aydın	 ve	 Akbaba	 Altun,	
2007)	 	 öğretmenlik	mesleğinin	 profesyonelleşmesi	 ve	 profesyonel	 öğretmenlerin;	 (1)	 öğretim,	
öğrenme	ve	çalışmaya	ilişkin	araştırma	sonuçlarına	dayalı	bilgiyle	yoğrulmuş,	(2)	etkili	öğretme,	
öğrenme	ve	çalışma	süreçlerinin	geliştirilmesi	için	zengin	geçerli	deneyimlere	sahip,	(3)	özerk,	





















karşılanabildiği	 de	 irdelenmiştir.	 Araştırmada	 ulaşılan	 bulguların,	 hizmet	 öncesi	 öğretmen	
eğitimi	programlarının	iyileştirilmesine	yönelik	katkılarda	bulunacağı	düşünülmektedir.	
Baskan	(2001)’ın	da	belirttiği	gibi,	Türkiye	öğretmen	yetiştirme	sistemi,	öğretmen	yetiştirme	
alanında	 sadece	 çağdaş	 gelişmelerin	 izleyicisi	 değil,	 kendi	 deneyimleriyle	 onların	 etkileyicisi	
olmalıdır.	Bu	bağlamda,	öğretmen	yetiştirme	sistemi,	sorunlarını	ya	da	çağdışı	uygulamalarını	
sürdüren	veya	biriktiren	bir	sistem	olmaktan	kurtulmalı,	kendini	sürekli	yenileyebilen	bir	sistem	
mantığına	 kavuşmalıdır.	 Bu	 amaca	ulaşılmasında	 elbette	konuyla	 ilgili	 yapılacak	 araştırmalar	
büyük	 önem	 taşımaktadır.	 Ancak	 araştırmaların	 yapılması	 kadar,	 sürekliliğinin	 sağlanması	
ve	öğretmen	yetiştirme	sürecinin	 tamamına	yayılması	da	önemsenmelidir.	Öğretmen	adayları	
öğretmenlik	mesleğini	ne	gibi	eğilimlerle	tercih	etmektedir?	Mesleki	tutumları	nasıldır?	Öğrenim	
gördükleri	 OAÖTYLP’den	 beklentileri	 nelerdir?	 Programın	 sonunda	 bu	 eğilim,	 tutum	 ve	
beklentilerinde	 ne	 gibi	 değişimler	 olmaktadır?	 Bu	 değişimlerin	 istendik	 yönde	 gerçekleşmesi	
için	ne	gibi	önlemler	alınabilir?	Bu	sorulara	yanıt	aramanın,	hizmet	öncesi	öğretmen	yetiştirme	
programlarının	 düzenlenmesine	 katkıda	 bulunacağı	 düşünülerek	 yapılması	 uygun	 görülen	
bu	 araştırmanın	 genel	 amacı,	 öğretmen	 adaylarının	 OAÖTYLP’nin	 başlangıcından	 sonuna	
öğretmenlik	 mesleğine	 ve	 programın	 kendisine	 ilişkin	 görüşlerinde	 ne	 gibi	 değişimlerin	
oluştuğunu	belirlemektir.	Bu	ana	amaç	doğrultusunda	şu	sorulara	yanıt	aranmıştır:	
OAÖTYLP’nin	başlangıcından	sonuna	öğretmen	adaylarının;	
Öğretmenlik	 mesleğini	 sevme,	 öğretmenliğin	 ciddi	 eğitim	 gerektiren	 bir	 meslek	 olup	






Bu	 araştırma,	 Çukurova	 Üniversitesi	 Eğitim	 Fakültesi	 OAÖTYLP’sine	 kayıtlı	 öğretmen	
adayları	 üzerinde	 2006-2007	 öğretim	 yılında	 gerçekleştirilmiştir.	 Araştırmanın	 nicel	 verileri	
için	random	atamayla	oluşturulan	örnekleminde	matematik,	fizik,	kimya,	biyoloji,	edebiyat	ve	
felsefe	bölümlerinden	123	öğretmen	adayı	yer	almıştır.	Yaş	ranjı	21-36	olan	öğretmen	adaylarının	









“OAÖTYLP’nin	 sizi	öğretmenlik	bilgi,	 beceri	ve	değerleriyle	gerçekten	donatacağına	 inanıyor	
musunuz?”	 şeklindedir.	 Öğretmen	 adaylarının	 bu	 soruları	 “Evet”,	 “Kararsızım”	 ve	 “Hayır”	
seçenekleriyle	 yanıtlamaları	 istenmiştir.	 Sorular	 öğretim	 yılının	 ikinci	 haftası	 (öntest)	 ile	 son	
haftası	(sontest)	aynı	öğretmen	adaylarına	uygulanarak	arada	geçen	süre	içerisinde	yanıtlarındaki	
değişimin	taranması	amaçlanmıştır.	
Araştırmanın	 nitel	 boyutunu	 oluşturan	 veriler,	 dört	 açık	 uçlu	 sorudan	 oluşan	 anket	
yoluyla	 toplanmıştır.	Bu	ankette	nicel	verilerin	 toplandığı	 ankete	paralel	olarak	üç	genel	 soru	
ve	 bunların	 altında	 (a)	 “Programın	başında	bu	konudaki	 görüşleriniz	nelerdi,	 neden?”	ve	 (b)	
“Programın	 sonunda	 bu	 düşüncelerinizde	 herhangi	 bir	 değişme	 oldu	mu?	Olduysa	 sizce	 bu	








Öğretmen	 adaylarına	 yöneltilen	 “Gerçekten	 severek	 öğretmenlik	 yapacağınıza	 inanıyor	
musunuz?”,	“Öğretmenlik	sizce	gerçekten	ciddi	eğitim	alınması	gereken	bir	meslek	midir?”	ve	







Evet Kararsızım Hayır Toplam
f % f % f % f %
Gerçekten	severek	öğretmenlik	yapacağınıza	inanıyor	musunuz?
Evet	 82 82.0 14 14.0 4 4.00 100 100
Kararsızım	 8 38.1 9 42.9 4 19.0 21 100
Hayır	 1 50.0 1 50.0 - - 2 100
Toplam	 91 74.0 24 19.5 8 6.50 123 100
Öğretmenlik	sizce	gerçekten	ciddi	eğitim	alınması	gereken	bir	meslek	midir?
Evet	 117 96.7 2 1.7 2 1.7 121 100
Kararsızım	 1 100 - - - - 1 100
Hayır	 1 100 - - - - 1 100
Toplam	 119 96.7 2 1.6 2 1.6 123 100
OAÖTYLP’nin	sizi	öğretmenlik	bilgi,	beceri	ve	değerleriyle	gerçekten	donatacağına	inanıyor	musunuz?
Evet	 51 66.2 11 14.3 15 19.5 77 100
Kararsızım	 12 35.3 15 44.1 7 20.6 34 100
Hayır	 3 25.0 2 16.7 7 58.3 12 100
Toplam	 66 53.7 28 22.8 29 23.6 123 100
Gözeneklerin	 %20’den	 fazlasında	 frekans	 5	 ve	 aşağı	 olduğundan	 X2 değerlerine	
bakılamamıştır
8 MEDİHA	SARI
“Gerçekten	 severek	 öğretmenlik	 yapacağınıza	 inanıyor	 musunuz?”	 sorusuna	 verdikleri	
yanıtlar	bakımından	Tablo	1	incelendiğinde,	programın	başında	gerçekten	severek	öğretmenlik	
yapacağına	 inandığını	belirten	100	öğretmen	adayından,	82’sinin	 (%82)	“evet”,	 14’ünün	 (%14)	
“kararsızım”	ve	4’ünün	(%4)	“hayır”	ifadeleriyle	sontestte	bu	soruyu	yanıtladıkları	görülmektedir.	
Öntestte	“kararsızım”	yanıtını	veren	21	öğretmen	adayından	ise	sontestte	8’i	(%38.1)	“evet”,	9’u	




öntestte	 “evet”	 yanıtını	 veren	 121	 öğretmen	 adayından	 117’si	 (%96.7)	 sontestte	 de	 soruyu	
aynı	 şekilde	 yanıtlamıştır.	 İkişer	 öğretmen	 adayı	 ise	 (%1.7)	 sontestte	 “kararsızım”	 ve	 “hayır”	
seçeneklerini	işaretlemişlerdir.	Öntestte	bu	soruyu	“kararsızım”	ve	“hayır”	şeklinde	yanıtlayan	
birer	öğretmen	adayının	yanıtları	ise	sontestte	“evet”	olacak	şekilde	bir	değişim	göstermiştir.		
“OAÖTYLP’nin	 sizi	 öğretmenlik	 bilgi,	 beceri	 ve	 değerleriyle	 gerçekten	 donatacağına	
inanıyor	 musunuz?”	 sorusuna	 öntestte	 verdikleri	 yanıtlarda	 görülen	 değişmeler	 ise	 şu	




olarak	 yanıtlayan	 12	 öğretmen	 adayının	 7’si	 (%58.3)	 sontestte	 de	 aynı	 yanıtı	 vermişken,	 bu	




Açık	 uçlu	 sorulardan	 oluşan	 ankette	 öğretmen	 adaylarına	 yöneltilen	 ilk	 genel	 soru,	
öğretmenlik	 mesleğine	 yönelik	 duygularıyla	 ilgili	 olan	 “Gerçekten	 severek	 öğretmenlik	
yapacağınıza	 inanıyor	musunuz?”	sorusudur.	Bu	genel	soruyla	 ilgili	olarak,	 (a)	“Bu	programa	
başladığınızda	 gerçekten	 severek	 öğretmenlik	 yapacağınıza	 inanıyor	 muydunuz,	 neden?”,	











bana	 göre	 olmadığını	 düşünüyordum	 (f:1),	 Öğrencilere	 bir	 şeyler	 verebileceğime	 pek	
inanmıyordum	(f:1).
Yanıt:	Kısmen	inanıyordum	(f:1)
















Yukarıda	 görüldüğü	 gibi	 ilk	 soruya	 öğretmen	 adaylarının	 14’ü	 olumlu,	 3’ü	 olumsuz	
yönde	yanıtlar	vermişken	bir	öğretmen	adayı	da	kısmen	yönünde	yanıt	vermiştir.	Öğretmenlik	
mesleğine	ilişkin	duygularında	oluşan	değişimleri	irdelemek	için	sorulan	ikinci	açık	uçlu	soru	
“Programın	 sonunda	 bu	 düşüncelerinizde	 herhangi	 bir	 değişme	 oldu	mu?	Olduysa	 sizce	 bu	
değişimin	nedenleri	nelerdir?”	şeklindedir.	Bu	soruyu	18	öğretmen	adayından	dokuzu	“olumlu”,	
ikisi	“olumsuz”	değişim	olduğu	yönünde	açıklamalarla,	yedi	öğretmen	adayı	da	herhangi	bir	
değişim	 olmadığı	 şeklinde	 yanıtlamıştır.	Görüşlerinde	 herhangi	 bir	 değişme	 olmadığını	 ifade	
eden	 yedi	 öğretmen	 adayı,	 programın	 başında	 da	 öğretmenlik	 mesleğini	 severek	 yapacağını	
belirten	bireylerdir.	





öğretmenliği	 daha	 severek	 yapacağıma	 inandım”	 (ÖA
11) sözleriyle	 açıklarken,	 programın	 sonunda	
öğretmenlik	mesleğine	yönelik	düşüncelerinde	olumsuz	yönde	değişim	olduğunu	belirten	bir	
öğretmen	 adayı	 ise	 “İlk	 dönem	 dersleri	 başladıktan	 sonra	 bize	 öğretmenliği	 sevdirmesi	 gereken	 bazı	
hocalarımızın	yanlış	tutum	ve	davranışları	beni	öğretmenlikten	soğutmuştur…	Çoğu	hocamız	bizlere	bilgi	
yüklemeye	 çalıştı.	 Bu	 her	 ne	 kadar	 gerekli	 olsa	 da	 aşırıya	 giden	 hocalarımız	 oldu…	 İsteyerek	 gelmeme	
rağmen	düşüncelerim	olumsuz	yönde	etkilendi.	Program	sonunda	öğretmenlik	nasıl	yapılır,	bilgilerimiz	





























Yanıtın	 Gerekçeleri:	 Program	 boyunca	 alınan	 derslerin	 gelişimime	 olan	 katkısını	 görmüş	
olmam	(f:7),	Program	boyunca	öğretmenliğin	zorluklarını,	değişik	yönlerini	yakından	görmüş	
olmam	 (f:4),	 Staj	 çalışmaları	 sırasında	 geçirdiğim	 yaşantılar	 (f:3),	 Aldığım	 eğitimin	 kişisel	
niteliklerime	de	katkı	getirmiş	olması	(f:3),	Dersimize	giren	bazı	öğretim	elemanlarının	niteliğinin	
yüksek	 olması	 (f:2),	 Program	 süresince	 öğretmenliğin	 kişiliğime	 gerçekten	 uygun	 olduğunu	
görmüş	olmam	(f:1).	
Yanıt:	Evet,	olumsuz	yönde	değişme	oldu	(f:4)
Yanıtın	 Gerekçeleri:	 Öğretim	 elemanlarının	 bazılarının	 niteliğinin	 çok	 düşük	 olması	 (f:2),	
Öğretmenliğin	 birçok	 öğrenci	 ve	 öğretim	 görevlisi	 tarafından	 ciddiye	 alınmadığını	 anlamış	





Ankette	 yer	 alan	 üçüncü	 genel	 soru	 “OAÖTYLP’nin	 sizi	 öğretmenlik	 bilgi,	 beceri	 ve	
değerleriyle	 gerçekten	 donatacağına	 inanıyor	 musunuz?”	 şeklindedir	 ve	 bu	 soruya	 ilişkin	
programın	başında	ve	sonundaki	düşüncelerini	nedenlerini	de	belirterek	açıklamaları	istenmiştir.	
Buna	göre	yedi	öğretmen	adayı	programa	başladığında	OAÖTYLP’nin	kendisini	öğretmenliğin	







































öğretmen	 adaylarının	 sekiz	 farklı	 kategoride	 toplam	 47	 öneride	 bulundukları	 belirlenmiştir.	
Bu	 önerilerin	 15’i	 eğitim	 sürecinde	 uygulamaya	 ağırlık	 verilmesi,	 12’si	 öğretim	 elemanlarının	

















•	 Bazı	 bölümlerin	 derslerine	 öğrencileri	 çok	 zorlayan	 öğretim	 elemanları	 girerken	 bazı	
bölümlerdeki	öğrencilerin	derslerini	çok	kolay	geçmelerinin	yarattığı	adaletsizliğin	giderilmesi	
(f:2)






•	 Bu	 programdaki	 gereksiz	 bazı	 dersler	 (Halkla	 İlişkiler,	 Bilim	 Tarihi	 vb.)	 kaldırılmalı,	






•	 Bu	 programın	 da	 üç	 dönem	 gibi	 kısa	 bir	 sürede	 verilmesinden	 ziyade,	 öğrenim	
gördüğümüz	dört	yıl	içerisinde	zamana	yayılarak	verilmelidir	(f:1)
Öneri	Kategorisi: Ders	Programı		(f:3)

































verdikleri	 yanıtlara	 göre,	 programın	 başında	 14’ü	 olumlu,	 3’ü	 olumsuz	 yönde	 açıklamalar	
13ORTAÖĞRETİM	ALAN	ÖĞRETMENLİĞİ	TEZSİZ	YÜKSEK	LİSANS	PROGRAMININ	
ÖĞRETMENLİK	MESLEĞİNE	VE	PROGRAMA	İLİŞKİN	GÖRÜŞLERE	ETKİSİ
yapmıştır.	 Programın	 sonunda	 ise	 dokuzu	 olumlu,	 ikisi	 olumsuz	 yönde	 değişim	 olduğunu	
belirtirken,	düşüncelerinde	değişme	olmadığını	belirten	yedi	öğretmen	adayı	ise	zaten	programın	
başında	da	bu	mesleği	severek	yapacaklarına	inandıklarını	ve	bu	görüşlerinde	programın	sonunda	
herhangi	 bir	 değişim	 olmadığını	 ifade	 etmişlerdir.	 Dolayısıyla	 OAÖTYLP’nin	 başlangıcından	
sonunda	iki	öğretmen	adayı	dışında,	15	öğretmen	adayının	öğretmenlik	mesleğine	ilişkin	olumlu	
tutumlara	 sahip	 olarak	 mezun	 oldukları	 söylenebilir.	 	 Peker	 ve	 Tambağ	 (2007)	 da	 öğretmen	
adaylarının,	 öğretmenlik	mesleğine	 ilişkin	 tutumlarının	 bu	 program	 sayesinde	 olumlu	 yönde	
geliştiğine	dair	bulgular	elde	etmişlerdir.		
Benzer	 şekilde	 “Öğretmenlik	 sizce	 gerçekten	 ciddi	 eğitim	 alınması	 gereken	 bir	 meslek	
midir?”	sorusuna	öntestte	“evet”	yanıtını	veren	123	öğretmen	adayından	119’u	(%96.7)	sontestte	
de	 soruyu	 aynı	 şekilde	 yanıtlamış,	 başta	 “kararsızım”	ve	 “hayır”	 yanıtını	 veren	 iki	 öğretmen	
adayı	da	 yanıtlarını	 “evet”	 olarak	değiştirmiştir.	 Bu	bulgu,	OAÖTYLP’de	 öğretmenliğin	 ciddi	
bir	 meslek	 olduğu	 anlayışının	 yaşatıldığının	 bir	 göstergesi	 olarak	 kabul	 edilebilir.	 Çapa	 ve	
Çil’in	 (2000)	yaptıkları	bir	araştırmada	da	öğretmen	adaylarının	öğretmenlik	mesleğini	 sevme	
durumuna	 ilişkin	 ortalamalarının	 olumlu	 düzeyde	 olduğu	 belirlenmiştir.	 Oğuz	 ve	 Topkaya	
(2008)	da	yaptıkları	araştırmada,		OAÖTYLP’deki	öğretmen	adaylarının	öğretmenlik	mesleğine	
ilişkin	 özyeterlik	 inançları	 ve	 tutumlarının	 oldukça	 olumlu	 olduğunu	 belirlemişlerdir.	Ancak	
bu	 araştırmada	 başta	 mesleği	 severek	 yapacağını	 belirtenlerin	 sayısında,	 sontestte	 belirlenen	
düşüş	 [100’den	 (%81.3’ten)	 91’e	 (%74’e)],	 aynı	 zamanda	 üzerinde	 düşünülmesi	 gereken	 bir	





soruyu	 yanıtlayan	 öğretmen	 adaylarından	 bazılarının,	 aldıkları	 eğitim	 sürecinde	 mesleği	 ve	
zorluklarını	 daha	 yakından	 tanıdıkları	 ve	 bunun	 sonucunda	 da	 kendilerinin	 bu	 işi	 severek	
yapamayacağına	 hükmettiklerini	 akla	 getirmektedir.	 Ayrıca,	 görüşlerinde	 olumsuz	 yönde	










gerçekten	 donatacağına	 inanan	 78	 öğretmen	 adayından	 11’i	 (%14.1)	 “kararsızım”	 ve	 15’i	
(%19.2)	“hayır”	 şeklinde	sontestte	yanıtlarını	değiştirmişlerdir.	Programın	başında	bu	konuda	






çok	 yeterli	 görmedikleri	 şeklinde	 yorumlanabilir.	 Öğretmen	 adaylarının	 açık	 uçlu	 sorulara	
verdikleri	 yanıtlar	 da	 bu	 yargıyı	 destekler	 niteliktedir.	Öğretmen	 adaylarından	 7’si	 programa	

















isteyen	ve	 istemeyen	birlikte	 dersler	 işlendi.	Dersler	 yüzeysel,	 bir	 yıl	 gibi	 kısa	 sürede	 işlendi.	Ve	 özellikle	
söylüyorum,	 stajların	 öneminin	 üzerine	 düşülmediğini	 gördüm”	 sözleriyle	 ifade	 ederken,	 ÖA11	 ise	
düşüncelerini	 “En	 önemli	 neden	 bazı	 öğretmenlerimizin	 derslerine	 yeterince	 ilgi	 göstermemesi,	 gereken	
bilgileri	verememeleri”	sözleriyle	dile	getirmiştir.	Gerçekten	de	fen-edebiyat	fakültelerinde	eğitimle	














başında	 ve	 sonunda	 genel	 olarak	 olumlu	 yönde	 olduğu,	 ancak	 bazı	 öğretmen	 adaylarının	
görüşlerinin	programın	sonunda	olumsuz	yönde	değiştiği;	öğretmen	adaylarının	OAÖTYLP’nin	
kendilerini	 öğretmenlik	 bilgi,	 beceri	 ve	 değerleriyle	 donatabileceğine	 dair	 görüşlerinde,	
programın	sonunda	olumlu	yönde	bazı	değişmelerin	yanı	sıra	olumsuz	yönde	de	bazı	değişmeler	
gerçekleştiği	 belirlenmiştir.	 Sonuçlar	 genel	 olarak	 incelendiğinde	 ulaşılan	 bulgulara	 göre,	
OAÖTYLP’nin	öğretmen	adaylarının	gerek	öğretmenlik	mesleğine,	gerekse	programın	kendisine	
yönelik	 bakış	 açılarında	 bir	 miktar	 değişim	 sağladığı	 söylenebilir.	 Öte	 yandan	 öğretmen	
adaylarının	programın	etkililiğinin	artırılmasına	yönelik	olarak,	eğitim	sürecinde	uygulamaya	





doğrultusunda	OAÖTYLP’lerin	 iyileştirilmesine	ve	 bu	konuda	 ileride	 yapılacak	 araştırmalara	








sorunların	 nedenleri	 ve	 nasıl	 çözülebileceği	 konusunda	 eğitimcilerin	 dikkati	 çekilmelidir.	 Bu	
programların,	ihtiyaçlara	yanıt	verecek	bir	şekilde	düzenlenmesinde	ekipler	halinde	çalışılmalı,	
YÖK	–	üniversite	işbirliği	sağlanarak	program	geniş	katılımlı	toplantılarla	tartışılmalı,	ulaşılan	
görüş	 birliği	 doğrultusunda	 istikrarlı	 düzenlemeler	 yapılmalıdır.	 (4)	 Programdaki	 bazı	
dersleri	 okutan	 fen-edebiyat	 fakültesindeki	 öğretim	 elemanları	 mesleki	 formasyon	 açısından	
denetlenmeli,	 gerekirse	 hizmetiçi	 eğitime	 tabi	 tutularak	 bu	 öğretim	 elemanlarının	 nitelikleri	
artırılmalıdır.	 (5)	Eğitim	 fakültelerinin	fiziksel	olanaklar,	öğrenci	 sayısının	 fazlalığı	ve	öğretim	






istekli	 öğrenciler	 için	 akşam	 saatlerinde	 de	 ders	 yapılmalıdır.	 (8)	 Bu	 programlara	 öğrenci	
seçiminde	titizlikle	hareket	edilmeli,	mesleği	gerçekten	severek,	özveriyle	yapabilecek	bireylerin	
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